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＊ヘーゲル『論理学』G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Suhrkamp Taschen-
buch Verlag, I, II からの引用は以下に頁数を記す。
  II−67  II−67, 68  II−69  II−70  II−66 
 II−78  II−68
 II−65  II−67  II−79  II−80  II−566  II−
567, 568  I−121  I−122 ! II−81 " II−572
 K. Rosenkranz, G. W. F. HEGELS LEBEN, Darmstadt, 1972.
 参考，『ヘーゲル論理学の研究』，樫山欽四郎著，創文社，1970
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